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The study on Daoist thought fertility is a important branch of the 
study of Daoist medicine, it’s also a new field with much academic 
values in Daoist study, so this dissertation has made a comprehensive 
and systematic study on Taosit thought fertility. 
This dissertation firstly advanced the concept of the Daoist thought 
fertility. It has clarified the Daoist aristogenesis thinking completely and 
detailed based on Daoist living origin theories, marry modes and coition 
theories, from pregnancy, baby sex selection, changing sexual from girl 
to boy, fayth, gettingprenatal care, antenatal training, midwifery, baby 
and child care, dystocia and baby and child teaching. 
It also discussed the Daoist demographic thinking of upsetting the 
balance and analyzed the living philosophical and religious foundation 
specifically and intensively. especially, it has summarized the content, 
transmutation and modern values of Daoist thought of faith of gods. so 
finally it has elaborated and evaluated the thought fertility. 
The author advanced his new viewpoint in the concept, content, 
belief and it’s modern values of the Daoist thought fertility. It has 
expounded it’s theoretical characteristic and modern values from 
aristogenesis. The dissertation has clarified the preconception of the 
thought fertility. It has filled out the academic vacancy in the Daoist 
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